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編 集 後 記
年 明 け 間 も な く 関西大地震が起 こ り ， 世情
も 何か と 騒が し い春 を 向 か え て い る わ け であ
る が， 研究の進歩 は 国 内 外 を 問 わ ず め ざ、 ま 1 ,
い 。 本学の研究 も 若手 を 中 心 に ま す ま す盛ん
に な っ て い る こ と が昨今の学位審査や昨年だ
さ れた 医学部の教育 ・ 研究 白 書の 内容か ら 推
察 き れ る と こ ろ であ る 。 21世紀 を 目 前 に し て
世代交代 の 時期 に 入 っ た と の感の あ る 本学医
学部， そ し て 本会に と っ て 心強 く 思 わ れ る 。
し か し ， 相変わ ら ず 本会誌へ の 原著の投稿
が少 な し 本号発刊 に 当 た っ て は ， 特 に 苦労
し た 。 年 に 数号出 し た い の は 編集委員 全 員 の
気持 ち で も あ る 。 積み重ねが重要 で、あ る し ，
将 来 の 隆盛 を 夢見て， 発刊 を 続 け る こ と が責
務 と 考 え ， 心理学の桜井芳雄助教授に は 曲 げ．
て 投稿 を 依頼 し た 。 多 忙 に も 関 わ ら ず， 快 く
受け て 下 き り ， 何 と か体裁 を 整 え る こ と が 出
来 た 。 あ ら た め て会 員 の皆様の さ ら な る ご協
力 を お願 い す る 次 第 で あ る 。
本号に は ， 3 月 31 日 で定年退官 き れ た 生化
学 第 2 講座 の 藤 岡基二教授 と 小 児科学講座の
岡 田敏夫教授の最終講義， お よ び昨年10 月 赴
任 さ れ た 眼科学講座早坂征次教、授 と ， 同 じ く
昨年1 1 月 赴任 き れ た 外科学 第 1 講座三崎拓郎
教授の就任講演が掲載 さ れて お り ま す。 藤岡
基二先生 に は 教育 ・ 研究 に ， 岡 田敏夫先生に
は教育 ・ 研究 ・ 診療 と 長年 に わ た り 本学 の 発
展の た め， い ろ い ろ 尽 く さ れ本 当 に ご苦労 さ
ま で し た 。 早坂征次先生， 三崎拓郎先生に は
今後の御発展 を 祈 念致 し て お り ま す 。
ま た ， 解剖学 第 2 講座 の 川 真 田 聖一助教授
が母校に栄転 さ れ ま し た 。 長年， 本誌の編集
委員 と し て 大変熱心 に ご尽力 い た だ き 有難 う
ご ざい ま し た 。 （ 川 崎 匡 ）
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